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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Doctoral Recital 
Jonathan Baltera, baritone 
Spencer Baker, piano 
PROGRAM 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
INTERMISSION 
From Cosi fan tutte, K. 584 
"Rivolgete a lui lo sguardo" 
"Io ti lascio" K. 621 a 
Lieder eines fahrenden Gesellen 
W enn me in Schatz Hochzeit macht 
Ging heut Morgen iibers Feld 
Ich hab' ein gliihend Messer 
Die zwei blauen Augen 
War Scenes 
1. A Night Battle 
2. Specimen Case 
3. An Incident 
4. Inauguration Ball 
5. The Real War will Never Get in the Books 
Chansons de Don Quichotte 
Chanson du depart de Don Quichotte 
Chanson a Dulcinee 
Chanson du Due 
Chanson de Ia mort de Don Quichotte 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Musical Arts in Applied Music. 
Saturday, April30, 2011 
Jonathan Baltera is a student ofTod Fitzpatrick. 
3:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
